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摘  要：本文根据考察中国从 20世纪五十年代以来伴随着工业化的进程，农村比较劳动生产率的变动趋势，
以并与世界各国的不同工业发展阶段农业的一般特点进行比较，以分析我国农业所处的发展阶段，并据此提出
政策建议。 
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与 19世纪 50年代，经过 40年的发展，到 1886－1890年，








































































配收入增长，城乡收入之比由 1978 年的 2．57 1　 ，1983
年一度缩小为 1．82 1　 ，此后就不断扩大，2003年扩大为
3．23 1　 ；已超过改革开放初期。如果考虑到城市居民享
有的各种福利和补贴，而农民收入中包括生产经营支出等
因素，实际收入差距可能要达到 6：1。但是，工业化又是
一个必要的阶段，所以，应当在保证农业发展的同时，较
为平稳地过渡到工业化第三阶段，从而拉动农业的现代化。 
二．政策建议 
第一，深化户籍制度改革，逐步统一城乡劳动力市场。
在有条件的地区取消城乡户籍差别，取消农业户口，以合
法固定住所或稳定职业为依据，实行新户籍管理制度。农
民取得城市户口以后，与原城市居民一样，尽同等义务，
享受同等权利。逐步取消城市各种消费补贴和城市特有的
社会福利，同时逐步加大对农村的公共设施和公共服务的
投入，较大幅度的提高农村居民的福利水平。  
第二，推进农村土地征占用制度改革，实行“土地换社
保”的政策。改革土地征占用制度，要严格区分公益性用地
和经营性用地，公益性用地要提高补偿标准，合理调整土
地增值收益在国家和农民间的分配关系；经营性土地要真
正引入市场机制，开展集体用地交易试点，由市场机制决
定土地占用价格。 
第三，加快农村税费制度改革，逐步统一城乡税制。
统一城乡税制的主要对策，一是逐步减征直至最终取消农
业税，农民和城市居民一样缴纳个人所得税、增值税。二
是逐步建立和完善农村公共财政体制，过渡期内可加大政
府对农村财政转移支付的同时，逐步减免和取消乡镇统筹
等收费。 
第四，促进最低生活保障向农村延伸，逐步扩大社会
保障在农村的覆盖面。在有条件的地区，促进最低生活保
障体系向农村延伸和覆盖进入城市的农民，逐步实现最低
生活保障城乡一体化。有条件的地区逐步扩大社会保障体
系的覆盖面，首先覆盖农业用地非农化过程中失去土地的
农民，再覆盖进入城市就业并愿意退出承包地的农村转移
人口，进而逐步覆盖到农村地区。  
第五，加大农村基础设施和公共设施投入，提高农民
福利水平。加强交通、通讯、电力等基础设施的城乡统筹
规划。规范对农村公共品投入并使其制度化，国家新增财
政收入和股权收益，用于投资和社会福利支出的，对农村
的分配比例大幅增加。  
第六，提高农民生产经营的组织化程度，增强参与市
场竞争的能力。鼓励农民建立新型的经济合作组织，增强
农民获取市场信息和参与市场竞争的能力。  
第七，积极发展农村金融，活跃农村金融市场。按照
市场化原则，适当放宽对农村中小企业和农户贷款利率的
浮动范围。促进农村信用社的股权多元化，股权形成和流
动的开放化，努力消除资金流动的城乡封锁和分割。在加
强监管、防范风险的前提下，谨慎积极地促进民间金融发
展和改革创新，有条件地放宽对民间金融发展的限制和约
束，促进农村金融市场发展。 
第八，深化乡镇行政管理体制改革，切实精简乡镇机
构和人员。稳妥地推进撤乡并镇，适当扩大乡镇政府服务
半径，不断提高办事效率。有条件的地方可试点推行乡镇
政府改为县政府派出机构的改革，减少行政管理层次，大
幅度减少行政管理人员，降低行政管理成本。 
三．结语 
要实现我国经济的平稳运行，需要农业和工业平衡发
展。如果我国农业发展受阻， 将会牵制其它产业发展，造
成经济运行不稳定，经济潜力难以最大限度地释放。因此，
我国应在工业化的同时，保障农民的收入增长和农业的稳
定发展。 
